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Çalı Kuşu muharri­
ri ve Ağahan
Bir i  yüz kiloyu aşan bir zat. 
öteki nahif. zarif , a l ı r l ık ç a  
belki onun yan s ın d a n  da 
eksiktir . B ir in in  milyonlar de­
ğerinde elm aslar ına  karat öte­
kinde twı<■ ak bir “taç  parçası, ,  
bulunabilir. B ir in in  dünyaca 
(anılan koçu a t lar ına  karş ı  ö- 
tı'kiııde arıeak bir küriik  kuş, 
bir (Çalıkuşu) var.  Aralarında 
hiç bir noktadan münasebet 
olmıyan bu iki şaiısi>e(iıı sü ­
tlün birinde mümasil hâdiseler 
yüzünden birikirini h a t ı r la ta ­
cağı nasıl düşünülebilirdi? A- 
ita H anın mürevherlerinden 
bir kısm ının F ra ıısada  bir 
haydutluğa uğraması - a ta  sö- 
/iııııin anlatt ığ ı gibi - bütün 
züğürtlerin sermayesi halinde 
İmlâ sütunları  ve dilleri dol - 
durup yorarken ( ( .ahkuşu )
1 Muharririnin Vâriste o tu rd u - 
J **»ı M^artimanda bir a» i im lk »r  
I hırsızlığı \ ak ası oldu. Haberi 
f veren te lgra f  oradan da yük­
sek k ıym ette  şeyler aşınldığı- 
m bildirince bizim bazı yazı - 
| «ulara bir dedikodu sermayesi 
> ikim* oldu. Nasıl ki bir a r - 
* kadaş Çalıkuşu müellifinin 
bir k a ç  sencdpnberi “Ünesko,. 
Ih çalıştığını h a t ır la ta ra k :
‘‘ Memur demektir, acaba 
ıal beyannam esi vermiş miy­
di?,, diyor ve “ Demek ki “Du- , 
ı laklan kalbe., oradan dn 
kuyumcu dükkânına!. ,  diye 1 
lâtife  ediyor. B ence  bu türlü 
tarizler Calıkıışu'nun ü n e sk o 4- , 
da tünemesindeııberi bazı u - < 
çarı  m eslekdaşlanıı  duyduk- 1 
l a n  çekenıemezlik ötüşünü an ı 
dırır.
Ben derim ki keşke ü n e s -  
ko gibi milletlerarası bir h e ­
yet içinde T ü rk  zekâ ve Uya - 
kati nam ına yüz ağartabfle - 
cek Çalıkuşu muharriri  gribi 
üç beş f ik ir  adamım ız  buluna­
bilseydi. keşke “T a ş  Parçası , ,  
Müellifinin de bu taş  p a r ç a ­
sından hnşka bir kaç parça 
mücevheri  ve bir iki koşu atı 
bulunabilseydi, hattâ  keşke 
Reşat  Nuri de Ağa Han gibi 
dünyaca m eşhur milyardeler - 
den biri olsaydı..
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